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報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Langerhans Cells Prevent Autoimmunity via Expansion of Keratinocyte Antigen- 
     Specific Regulatory T Cells 
     （ランゲルハンス細胞はケラチノサイト抗原特異的な制御性T細胞の増殖を 
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